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Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya
II. Coleoptera?(8) Carabidae, Tenebrionidae, etc
Michitaka NAITO
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????????????????????????????????????1?????
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??????????????????????2002???????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????8????????????6
?????????????????????????????????????????
????1 ex?19970707??19980513?????????????????1??????
?????1997?7?7????????????????????????????
?????????????
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??????????????4???????????????1?3??????????
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??????????????????????????????????Cicindela 
chinensis???????????? tiger beetle???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
1?1????????Myriochila speculifera
????????1 ex?20040624???????????20050716?????????
?????1?1A??1 ex?20080721??????????????1?1B?
???1 ex?20070805??????????????1?1C????D????
????12 mm???????????
?????????????????
???????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????????????ground beetle?????
??????????????
??
?
?
?1928?1989???????????????????
????????????1823?1915???????????????????Carabus 
auratus????????????????????????????????5?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2?1????????????Calosoma maximowiczi
???1 ex?20110801??????????2?1?
????29 mm?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
2?2?????????Carabus arrowianus
????????1 ex?20030705????????????1 ex?20040422?????
??
???1 ex?19910715????????1 ex?19980721????????????
1 ex 20010610????????????2 ex?20080528??????????
??????1 ex?20130509??????????????????2?2?
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???????????
????27?29 mm??????????????????7?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
2?3?????????Carabus blaptides
????????1 ex?20070411???????????????2?3?
?????28.5?65 mm??????????????????????????????
????????????????????????????
??
???????
??
?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????7????????????????
????????????????????????????????????????
???????????1???????
2?4???????????????Tachyura laetifica
???1 ex?19770717????????1 ex?19890730??????????2?4?
????2 mm??????????????????????????????????
???????????????
2?5?????????????Asaphidion semilucidum
???1 ex?19901127??????????2?5?
????4 mm???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
2?6????????????Dolichus halensis
???1 ex?20130708?????????????????2?6?
????18 mm?????????????????????????
2?7?????????????Agonum chalcomum
???1 ex?19900527????????1 ex?19911115??????????2?7?
????7.5?8 mm?????????????????????????
2?8???????????Chaenius virgulifer
???1 ex?19920928??????????????????1 ex?19970802????
??????2?8?
????13 mm??????????????????????????????????
????????????????
2?9???????????????Parena laesipennis?
???1 ex?20031026?????????????????????????????
???????1 ex?20100808?????????????????2?9?
????10?12 mm????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????
?????????????
2?10??????????Galerita orientalis?
????????1 ex?20080620??????????2?10?
???1 ex?20080604??????????
????21 mm???????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????2??????
????????
3?1?????????Rhantus suturalis?
???1 ex?196405???????3?1?
????11 mm???????????????????????????????????6?
????????????????????????????????????????
???????????????????
3?2???????????Eletes sticticus?
???1??20130704??????????????3?2?
????14 mm??????????????????????????????????
???4????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
4?1????????????Scaphidium japonum?
???1 ex?20050711????????????1 ex?20111016??20120501????
????????1 ex?20140523???????????4?1?
????5?6 mm????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
5?1??????????????Paederus fuscipes
???1 ex?20080724?????????????????5?1?
????6 mm?????????????????????????????pederin?
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???????????
????????????????????????????????????????
??????Paederus??????????????????????
5?2??????????Platydracus brevicornis
???1 ex?20090908?????????????????5?2?
????14 mm?????????????????????????????
5?3?????????????Ocypus lewisius?
???1 ex?20030808??????????????5?3?
????19 mm??????????????????????????????????
????????
5?4???????????Algon grandicollis
???1 ex?20110810???????????5?4??1 ex?20120505????????
??
????11.5?14 mm?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
6?1??????????Paralichas pectinatus
???1??20140504???????????6?1?
????10 mm????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
7?1??????????Blindus japonicus
???1 ex?19920719????????1 ex?20140807??????????7?1?
????8 mm??????
???
????????????????????????????
???????????????????????????????????
7?2????????????Gonocephalum coriaceum
???1 ex?20100617???????????7?2A?1 ex?20140708?????????
?7?2B?
????8 mm?????????????????????????????????
?????????????
7?3????????????Diaperis lewisi
???1 ex?20100717???????????7?3?
????6.5 mm???????????????????????????????????
?????????
7?4???????????????Diaclina plagiata?
???1 ex?20090816??????????????7?4?
????4 mm???????????????????????????????????
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???????
?????????????
7?5?????????????Uloma bonzica?
????????1 ex?20110626?????????????????7?5A?
???1 ex?20090629?????????????1 ex?20140715??????????
7?5B?
????10?10.5 mm???????????????????????????????
????????????????????
7?6?????????????Alphitobius diaperinus
???3 ex?19900825????????1 ex?19910602????????1 ex?19921001
??19930819??????????7?6??1 ex?19951009???????
????5.5?6.5 mm??????????1920??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????7??????????????????
7?7???????????????Menephilus arciscelis?
???1??19901004??19920409???????8??1??19910912?????????
?7?7?
????14 mm???????1??????????????????????????
1991???????????8?????????????
7?8?????????????Promethis valgips
???????????20040501??????????????7?8A???????
??????????????????1 ex?20080503??????????7?
8B?????
???1 ex?19910818????????1 ex?20000903??20010505????????
????1 ex?20030314?????????1 ex?200305????????????
1 ex?20030607????????????1 ex?200407???????????
?????1 ex?201007????????1 ex?20110916???????????
???
????23?26 mm????????????????????????????????
???????????????????????
7?9???????????Derosphaerus subviolaceus?
????????1 ex?20080824??????????????7?9A?????
20090815??????????????7?9B?????????????????
1 ex?20140728??????????7?9C?????
???1 ex?19910818???????????????1 ex?20000903????????
?????200205??1 ex?200205????????????????1 ex?
200305????????????1 ex?20040314???????????????
1 ex?20040403????????????????2 ex?20090314???????
?????1 ex?20101013????????????????
????15?18 mm???????????????????????1???????
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???????????
????????????????????????????????????????
7?10???????????Tetraphyllus lunuliger
???1 ex?19980720??????????7?10?
????6 mm????????????
7?11??????Plesiophthalmus nigrocyaneus
????????1 ex?20050618??????????????7?11A?
???1 ex?196607???????????1 ex?19910608????????1 ex?
19910721????????1 ex?20140618??????????7?11B??1 ex?
20140623????????1 ex?20140701??????????????????
?7?11C?
????17?18 mm???????????????????????????????
????????????????????7?11C?????????????7?11B?
????????????????????????????????
7?12??????????Plesiophthalmus spectabilis?
???1 ex?19910817??????????7?12?
????18 mm??????????????????????????????????
????????????????????????
7?13???????????Strongylium cutellatum
???1 ex?20070801??????????1 ex?20080706??????????????
???7?13A?1 ex?20100717????????????????????????
???7?13B??1 ex?20110731??????????????
????10.5?13 mm???????????????????????
???????????????????
???????????????????
8?1????????????Luprops orientalis
???1 ex?19900826???????????????1 ex?19910721????????
1 ex?199811????????1 ex?200608????????1 ex?200905???
?????1 ex?20100506????????1 ex?20120924???????????
???????????8?1??1 ex?20130209????????1 ex?201305??
?????
????8?9 mm????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
8?2????????Lagria rufipennis
????????1??20100625???????????8?2A??1??20110628??
??????????8?2B?????????
???1??200608?????????1??20080709?????????1??
20090619????????
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???????
????7?7.5 mm???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
8?3??????????Arthromacra sumptuosa?
???1 ex?20090429??????????????8?3A????B????
????8.5 mm???????9??????????????????A. viridissima??
???????A. sumptuosa???????????A. decora????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????10???????????????????????
???????????????
????????????????????
?????????????????????????????
9?1???????Allecula melanaria
????????1 ex?20070924??????????????9?1A?
???1 ex?20070528??????????9?1B?
????12 mm???????????????????
9?2???????????Allecula simiola?
???1 ex?20110621???????????9?2?
????5.5 mm??????????????????????????????????
????
9?3???????????Allecula tenuis?
????????1 ex?20070924??????????????9?3A?
???1 ex?20140617??????????9?3B??2 ex?20140623?????????
??
????7 mm??????????????????????????????????
????????????????????
9?4???????????Borboresthes acicularis
???1 ex?20060627????????1 ex?20100706???????????9?4?
????7 mm????????????
???????????????????????
?????????????????
10?1???????????Phloeotrya rugicollis?
???1 ex?19930523????????????1 ex?20020526????????
1 ex 20030517????????????1 ex?20060528??????????
????10?1??1 ex?20130826???????
????9?12 mm????????????????????????????????
??????????
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???????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
11?1???????????Hoshihananomia kurosai?
???1??20110723???????????11?1A??????B????C????
????6.5 mm???????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????cantharidin??
?????????????????????????
12?1???????????Nacerdes waterhousei
???1??20090618????????????12?1A??1??20110624??????
?????????????12?1B?
????13 mm??????????????????????????????????
?????????????????????????
12?2?????????????Oedemera lucidicollis?
????????1??20130427?????????????????????12?
2A??1??20130525????????????????????12?2B?
???1??200404????????1??20120505?????????????12?
2C??1??20130420?????????1??20130427????????
????6.5 mm?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
?
??
???????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????
13?1???????????Formicomus braminus
????????1 ex?20140802????????
???1 ex?20130829???????????13?1A????B????
????3.5 mm????????????
???
????????????????????1?0????????10?2???????
??2?2???????????1?1?????????4?1??????????1?0?
??????????13?5??????????3?1?????????4?2????
???????1?1????????1?1???????????2?1???????
??1?0????????????????????????????????????
???????????
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